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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de sondages et d’évaluation archéologiques, objet du présent rapport de
diagnostic, a été motivée par le projet de lotissement, Chemin de Gargantua (Sect. B0,
parcelles nos 93 et 94),  sur la commune de Saint-Priest-la-Plaine, sur une emprise de
12 542,49 m2. Ce projet a conduit le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à prescrire
un diagnostic archéologique préventif sur le terrain susnommé. Le projet est localisé
dans  secteur  archéologiquement  très  mal  connu  où  quelques  vestiges  attribués  au
Néolithique et à l’époque antique ont été collectés sur le territoire communal.
2 Un total de 9 tranchées a permis de sonder 1 325 m2 environ, soit 11,33 % de la surface
accessible. Les sondages réalisés dans l’emprise du projet se sont révélés négatifs et ont
montré l’absence d’une occupation structurée et pérenne sur les parcelles concernées.
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